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Automatizace procesu pro výrobu automobilních skel z pohledu investic.
Analyzujte automatizaci výroby automobilních skel z pohledu investic a uveďte konkrétní příklad
investiční akce.   Práci strukturujte do následujících cástí:
1. Požadavek , nutnost nové investice;
2. Technické zadání pro novou investici;
3. Procedura  pro přípravu nové investice;
4. Výběr vhodného stroje , nákup , pre-akceptační test , instalace;
5. Test a náběh výroby , odstraňování nedostatků;
6. Příklad konkrétní investiční akce ( automatizace procesu );
7. Závěr.
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